























Alleinfutter für Sauen, Alleinfutter  
für säugende Sauen und Alleinfutter für  
















für Landwirtschaft, Forsten 





















GDVVQHEHQG HQ( FNSDUDPHWHUQGH U:HHQGHU$ QDO\VHP LW/\V LQ0HWKLRQLQ&\VWLQ
VRZLH7 KUHRQLQZ LFKWLJHHVV HQWLHOOH$ PLQRVlXUHQ HLQEH]RJHQZ DUHQ' DHQ WVSUH









:lKUHQG LP6lXJHIXWWHUYRQ GHU/+*6FKP|OOQEHLH LQHU]ZDUXQEOLFKHQ$QJDEH
GHV( QHUJLHJHKDOWHVNH LQHYRQGHU' HNODUDWLRQDEZ HLFKHQGHQ% HIXQGHDXIW UDWHQ
ZLHVGDV]Z HLWH0 LVFKIXWWHU0 lQJHODXI6 RKDWWHGDVÄ6 DXHQVlXJH QG/0 ³YRP 
$JUDUXQG% DXFHQWHU*ULHVKHLPJHJHQEHU GHU'HNODUDWLRQPLW 5RKSURWHLQ
HLQHQGHXWOLFKHQXQGP LW &DOFLXPHLQHQH[WUHPHQ8QWHUJHKDOW'DV9HUVRU
JXQJVGHIL]LW LQGH U&DOFLXP$XVVWDWWXQJIK UWHZHLWHUKLQ]XH LQHPYRPSK\VL RORJL
VFKHQ%HGDUIE LVDEZ HLFKHQGHQ&DOFLXP 3KRVSKRU9HUKlOWQLV










$XFKEHLP7 UlFKWLJNHLWVIXWWHUGHVEH UHLWVREHQDQJHIK UWHQ+HUVWHOOHUV$JUDUXQG 
%DXFHQWHU*U LHVKHLPPXVVWHHL Q]XQL HGULJHU&DOFLXPJHKDOWEHDQVWDQGHW
ZHUGHQ:HLWHUH$EZHLFKXQJHQYRQGHQ'HNODUDWLRQHQWUDWHQQLFKWDXI
$XVIDFKOLFKHU6LFKWILHOHQGDJHJHQ]ZHL0LVFKIXWWHUDXI'DVEHUHLWVDQJHVSURFKHQH
)XWWHUK DWWHNRQ] HSWLRQHOOH LQHI UG LHVHQ 5HSURGXNWLRQVDEVFKQLWWVHKUKR KH& D








ZDVHEHQIDO OV]XUh EHUYHUVRUJXQJXQGGD UDXVUHVXO WLHUHQGHU9HUIHWWXQJGHU6 DXHQ
PLW1DFKWHLOHQIUGLH6lXJH]HLWIKUHQNDQQ:HLWHUKLQZLHVGLHVH0LVFKXQJEHUHLWV
NRQ]HSWLRQHOOH LQH]XQ LHGULJH3KRVSKRUDXVVWDWWXQJDXI0LWRKQH3 K\WDVH
]XVDW] OlVVWV LFKG HU3 %HGDUIQ LFKW DEGHFNHQXQGD XFKNH LQ RSWLPDOHV& D3 
9HUKlOWQLVUHD OLVLHUHQ= XVlW]OLFKZ XUGHEHU HLWVGHN ODUDWLRQVVHLWLJHL QI U7 UlFKWLJ
NHLWVDOOHLQIXWWHUUHODWLYQ LHGULJHU5RKIDVHUJHKDOWIHVWJHVWHOOWGHUGDQQDQD O\WLVFKPLW
QRFKQLHGULJHUXQGGDPLWXQWHU GHPDXVWL HUVFKXW]UHFKWOLFKHU6LFKWJHIRUGHU
WHP:HUWYRQ LP)XWWHU L Q)XWWHUWURFNHQVXEVWDQ] ODJ2EZRKOQL FKWGHU 
0LVFKIXWWHUKHUVWHOOHUVRQGHUQGHU 7 LHUKDOWHU YRP*HVHW]JHEHU]XU HQWVSUHFKHQGHQ
9HUVRUJXQJGHUWUDJHQGHQ6DXHQUHJOHPHQWLHUWZLUGHUZDUWHWGLHVHUYRQHLQHP$O
OHLQIXWWHUH LQHHQWVS UHFKHQGH$ EVLFKHUXQJE ]ZHL QHQ) WWHUXQJVKLQZHLV]X U1 RW
ZHQGLJNHLWGHUHUJlQ]HQGHQ%HLIWWHUXQJIDVHUUHLFKHU.RPSRQHQWHQ
$XI*UXQGGLHVHU$XIIlOOLJNHLWHQZHUGHQGLHEHLGHQ0LVFKXQJHQPLWEHZHUWHW%HL






IXWWHUZ LHVHQK LQVLFKWOLFK GHU'HNODUDWLRQVHLQKDOWXQJXQGGH UIDFK OLFKHQ%HZHUWXQJ
NHLQH0lQJHODXI'DGDV'HFNIXWWHU$*3RQLW]ZLHGHUKROWLP7HVWPLWEHUSUIWZXU
GHEUDXFKHQGLHEHUHLWVJHlXHUWHQIDFKOLFKHQ%HGHQNHQEHLGHU(LQVDW]HLJQXQJIU
GLHE HGDUIVVHLWLJDEZ HLFKHQGHQ( LQVDW]DEVFKQLWWH% HVDPXQJYVQL HGHUWUDJHQG
QLFKWHUQHXWDQJHIKUWZHUGHQ
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$JUDUXQG%DXFHQWHU
*ULHVKHLP
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$OOHLQIXWWHUIUWUDJHQGH6DXHQ          
$JUDUXQG%DXFHQWHU
*ULHVKHLP
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6$/6DXVHGOLW] 6DXHQIXWWHUQLHGHU
WUDJHQG
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%HLGHU3UIXQJGHU(LQKDOWXQJGHU'HNODUDWLRQZLUGEHL5RKSURWHLQXQG3KRVSKRUQXUGLHHLQIDFKHODXW)XWWHUPLWWHOUHFKW]XUXQWHUVFKUHLWHQGHQ6HLWHJOWLJH7ROHUDQ]
YHUZHQGHW
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 $)IU6DXHQ LQ2UGQXQJ RKQH
$OOHLQIXWWHUIUVlXJHQGH6DXHQ    
$JUDUXQG%DXFHQWHU
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$OOHLQIXWWHUIUWUDJHQGH6DXHQ    
$JUDUXQG%DXFHQWHU
*ULHVKHLP
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